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Liste des livres reçus 
(au 1~ septembre 1976) 
Dictionnaire des relations du travail, par Gé-
rard Dion, Les Presses de l'Université 
Laval, Québec, 1976,662 pages. 
Inflation, indexation et conflits sociaux, par le 
département des relations industrielles de 
l'Université Laval, en collaboration et sous 
la direction de Jean Boivin, Bertrand Bel-
zile, Gilles Laflamme et Jean Sexton, 
Les Presses de l'Université Laval, Québec, 
1975, 228 pages. 
La participation communautaire à la réadap-
tation du délinquant, par la Commission 
de réforme du droit du Canada, Ottawa, 
1976, 275 pages. 
La commission d'appel de l'immigration, par 
la Commission de réforme du droit du 
Canada, Ottawa, 1976,99 pages. 
Études sur l'emprisonnement, par la Commis-
sion de réforme du droit du Canada, Otta-
wa, 1976,350 pages. 
